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Resumen: A través del presente trabajo, se pretende llevar a cabo una investigación 
exploratoria acerca del estado de la reinserción laboral en las prisiones del País 
Vasco con el objeto de analizar si el trabajo que ejercen estas personas dentro del 
centro sirve para conseguir su reinserción laboral una vez abandonen el centro 
penitenciario y accedan a las condiciones del trabajo libre. Así, una vez 
determinado en el marco teórico la normativa aplicable del fenómeno y diferentes 
cuestiones relacionadas, a continuación, se intentará conocer información de 
primera mano mediante relatos de personas que nos hablan acerca del trabajo 
penitenciario. Para ello, se ha utilizado una metodología cualitativa, con la 
realización de entrevistas semiestructuradas a cinco profesionales del ámbito 
penitenciario y seis personas que han estado privadas de libertad en algún centro 
penitenciario del País Vasco.  Los resultados que se obtienen resultan ser positivos 
por lo que a la reinserción laboral se refiere, pero se demuestra que hay un 
importante margen de mejora en lo que a la formación laboral y a los talleres 
productivos concierne.  
Palabras clave: reinserción laboral, trabajo penitenciario, centro penitenciario, 
formación  
Abstract: Through this work, it is intended to carry out an exploratory research on 
the state of labor reintegration in the prisons of the Basque Country in order to 
analyze if the work that the people in charge of this reintegration carry out within 
the center helps achieving the labor reintegration once the inmates leave the prison 
and access the conditions of free work. Thus, once the applicable regulations to this 
matter and the different related issues have been determined in the theoretical 
framework, it will be made an attempt to find out first-hand information through 
testimonies of people about prison work. To do this, a qualitative methodology with 
semi-structured interviews has been used, carried out with five professionals of the 
penitentiary sector and six people who have been deprived of liberty in a 
penitentiary center of the Basque Country. The results obtained turn out to be 
positive in terms of job reintegration, but it is shown that there is a significant 
margin for improvement regarding to formation and productive workshops. 
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1.- INTRODUCCIÓN  
El trabajo penitenciario es un derecho que poseen las personas privadas de libertad 
cuya finalidad consiste en reeducar y facilitar la reinserción social y se emplea 
siempre y cuando el interno lo solicite (De Alós, Gibert, Martín y Miguélez, 2009). 
La ejecución de este derecho debe de ser una equiparación a las diferentes formas 
de trabajo que un interno pueda desarrollar una vez salga de prisión.  
Existen numerosas estadísticas sobre el tratamiento penitenciario y sus beneficios, 
pero, tal y como dice Kellens (2001), ninguna de ellas proporciona una idea segura 
de la relación que existe entre el empleo en prisión y el trabajo desarrollado 
posteriormente en el exterior. Hay un desconocimiento acerca de si las personas 
que han estado privadas de libertad, una vez cumplen condena, han conseguido 
reinsertarse laboralmente y de no ser así, qué tipo de dificultades se han encontrado.  
A lo largo de esta investigación detallaremos la normativa aplicable existente sobre 
el trabajo penitenciario a nivel internacional, comunitaria e interna. También 
trataremos sobre los programas que están dirigidos al empleo y a la reinserción 
laboral y abordaremos el tema de la gestión de los talleres productivos. Finalmente, 
estudiaremos los beneficios que aporta el trabajo en la reinserción social tanto 
laboral para una persona que ha estado privada de libertad.  
Así pues, el presente trabajo tiene como objetivo tratar sobre el estado de la 
reinserción laboral que se lleva a cabo por parte de las personas que han estado 
privadas de libertad, centrado en las prisiones del País Vasco. Contaremos con 
información de primera mano realizando diferentes entrevistas a profesionales del 
ámbito penitenciario y a personas que han estado privadas de libertad. Antes de 
comenzar con la investigación me cuestiono si finalmente las personas que pasan 
por prisión consiguen realmente reinsertarse en el mercado laboral una vez cumplan 
condena o estén en libertad condicional.  Por lo tanto, el objetivo que me propongo 
con esta investigación es saber más acerca del fenómeno de la reinserción laboral y 
conocer relatos de personas que lo hayan experimentado. 
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2.- MARCO TEÓRICO 
2.1.- CONCEPTO TRABAJO PENITENCIARIO  
El trabajo penitenciario es un derecho que poseen las personas privadas de libertad 
que tiene como finalidad reeducar y facilitar la reinserción social. Es un medio por 
el cual se imparte formación profesional e intenta crear hábitos laborales en los 
internos con el objeto de conseguir una reinserción y rehabilitación socio-laboral 
de los mismos.  
Se puede definir como aquel trabajo que se realiza tanto dentro como fuera del 
Centro Penitenciario y que es llevado a cabo por penados, así como por internos 
preventivos (Marín, 2013).  
El trabajo penitenciario tiene como objetivo, según Gago (2012), disminuir el 
estado de vulnerabilidad de los internos para que ellos mismos sean capaces de 
retornar al medio libre siguiendo las conductas ajustadas a derecho. De esta manera, 
la capacitación laboral les permitirá apoderarse de medios de subsistencia 
adecuados para cuando recuperen su libertad.  
2.2.- NORMATIVA APLICABLE 
Para poder contextualizar a fondo el tema del que va a tratar el presente estudio, 
vamos a realizar una breve revisión de la normativa en la que se regula la cuestión 
a desarrollar.  
2.2.1.- NORMATIVA INTERNACIONAL  
En cuanto a la normativa internacional referente al trabajo penitenciario, el artículo 
23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recoge que toda 
persona tiene derecho al trabajo. Además, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 recoge, en su artículo 8.3 a), 
a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio Las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), aprobado por el Congreso de las 
Naciones Unidas en Ginebra en 1955, El 
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régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir 
entre la vida en prisión y la vida libre  
Por lo que concierne a las reglas referentes al trabajo en prisión, están recogidas en 
las Reglas de Mandela, en las cuales se menciona, entre otras, que los reclusos 
tendrán oportunidad de trabajar mediante un trabajo productivo para que se 
mantengan ocupados durante la jornada laboral (Regla 96). El trabajo tendrá como 
finalidad mantener o aumentar la capacidad de los internos para poder ganarse la 
vida honradamente tras cumplir condena y dirigirse al medio libre. Se intentará dar 
formación profesional en algún oficio que sea útil, en especial a los jóvenes (Regla 
98).  
 Los centros deberán intentar que la organización y los métodos de trabajo sean, en 
lo posible, semejantes a los que se apliquen a un trabajo similar en el exterior, con 
tal de poder preparar a los internos a la vida laboral normal (Regla 99). Por lo que 
respecta a la remuneración, se establecerá un sistema justo que, además, permita a 
los reclusos utilizar parte del mismo para adquirir artículos destinados al uso 
personal o enviarlo a sus familiares.  
Dentro de la normativa internacional también encontramos las Reglas Bangkok que 
se crearon para poder hacer más hincapié en las necesidades especiales de las 
mujeres privadas de libertad y que pretenden protegerlas especialmente, y también 
a los niños o niñas que tienen a sus padres y madres encarcelados. En cuanto al 
trabajo, la regla 37 prevé que las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso 
a la formación profesional que los reclusos menores de edad.  
2.2.2.- NORMATIVA COMUNITARIA 
Por lo que respecta a la normativa comunitaria, el trabajo penitenciario viene 
regulado en las Reglas Penitenciarias Europeas adoptadas en 2006. Todo lo 
respectivo al trabajo penitenciario viene recogido en el artículo 26 de dicha 
normativa que representa un cambio importante ya que históricamente, el trabajo 
realizado en los centros penitenciarios ha sido concebido como una actividad 
obligatoria solamente para los reclusos que ya habían sido condenados. Hoy en día, 
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en cambio, de forma generalizada, es posible que los reclusos que estén esperando 
al juicio también tengan derecho a trabajar (CONSEJO, D., 2010).  
En el art. 26.1 s en prisión debe estar 
considerado como un elemento positivo del régimen carcelario y en ningún caso 
debe estar impuesto como sanción
consideración de castigo con tal de poder combatir los riesgos que se pudieran dar 
en este ámbito. También establece que, en la medida de lo posible, los internos 
podrán escoger el trabajo que quieran realizar teniendo en cuenta siempre la 
disponibilidad de los mismos. Los centros penitenciarios deberán facilitar el trabajo 
a los internos por su propia cuenta o en colaboración con empresarios privados, 
tanto dentro como fuera de la prisión.  
2.2.3.- NORMATIVA INTERNA 
El Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), en su artículo 1, hace mención al 
que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 
em  
En su artículo 2, establece las relaciones laborales de carácter especial, en concreto, 
en el punto 1.c), menciona que los penados en las Instituciones Penitenciarias (IIPP 
en adelante) tienen la consideración de relación de carácter especial y que respetara 
los derechos reconocidos en la CE. Por lo tanto, este reconocimiento implica la 
integración plena del mundo laboral penitenciario al del mundo laboral libre 
(Marín, 2013).  
En cuanto a la naturaleza de la relación laboral, el Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante, RP), en sus 
artículos 132 y 133, califican como laboral esta relación por considerar que posee 
los criterios establecidos en el art. 1 del ET: personal, ajenidad, voluntariedad, 
dependencia y retribución.  
Respecto al reconocimiento constitucional, el art. 25.2 CE reconoce el derecho de 
los condenados a tener un trabajo remunerado y los beneficios correspondientes de 
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la Seguridad Social tal y como lo contempla también el artículo 4 del RP. Esta idea 
también está plasmada en el art. 27.2 LOPG, el cual menciona que todo trabajo 
directamente productivo que realicen los internos será remunerado. Por lo tanto, tal 
y como establece el artículo 76 RP, el trabajo y la formación tienen la consideración 
de actividad básica en la vida del Centro, debido a ello, el trabajo penitenciario es 
un derecho y un deber que poseen los internos que tiene como objeto facilitar a los 
penados su acceso al mercado laboral.  
El trabajo penitenciario está mayormente regulado por la Ley Orgánica 1/1979, de 
26 de septiembre, General Penitenciaria donde se considera el trabajo como un 
derecho y un deber del interno que son elementos fundamentales para el tratamiento 
(art. 26 LOPG) y por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades 
laborales en talleres penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 
Sobre el deber del trabajo, la Ley, en su artículo 29 LOPG, hace referencia a la 
obligatoriedad del trabajo penitenciario conforme a las aptitudes físicas y mentales 
de los internos exceptuando de esta obligatoriedad a los internos enfermos o bajo 
tratamiento médico, mayores de 65 años, los que padezcan incapacidad, a las 
mujeres embarazadas y a los internos que no puedan trabajar por razón de fuerza 
mayor.  
Respecto al derecho de los internos al trabajo penitenciario, se prevé que será la 
propia Administración quien facilite el trabajo y que gozarán de la protección 
dispensada por la legislación vigente en materia de Seguridad Social.   
El Real Decreto 782/2001 contempla en su artículo 4.1 que la finalidad esencial del 
trabajo es la preparación para la futura inserción laboral del interno. De la misma 
manera, el art. 26.c) LOPG también menciona que el trabajo penitenciario deberá 
de tener un carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales con el 
objetivo de preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre.  
